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CBT : Cognitive Behavioural Therapy 
CBA : Cost Benefits Analysis 
CEA : Cost Effectiveness Analysis 
CUA : Cost Utility Analysis 
DSM-IV-TR : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 
edition, Text Revision 
ECT   : Electroconvulsive Therapy 
ICD-10 : International Classification of Diseases, 10thed 
PACT  : Program for Assertive Community Treatment 
QALY  : Quality Adjusted Life Years 
RSJD  : Rumah Sakit Jiwa Daerah 





































 Angka kejadian skizofrenia di seluruh dunia diperkirakan 0,6-1,9% 
setahun. Kehilangan pekerjaan dan produktivitas merupakan beban biaya yang 
harus ditanggung pasien skizofrenia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui besarnya biaya terapi pada pasien skizofrenia rawat inap di RSJD 
Surakarta tahun 2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental 
yang dianalisis secara deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Jumlah sampel ditentukan oleh pihak RSJD Surakarta 
sebanyak 60 pasien dengan perbandingan yang sama yaitu 30 pasien perempuan 
dan 30 pasien laki-laki. Selama menjalani terapi rawat inap di RSJD Surakarta, 
pasien mengalami satu episode skizofrenia dan mendapatkan satu kali perawatan. 
Hasil penelitian pada pasien skizofrenia rawat inap di RSJD Surakarta tahun 2012 
yaitu biaya rata-rata obat (antipsikotik dan non antipsikotik) pasien skizofrenia 
sebesar Rp 128.699, biaya rata-rata laboratorium pasien skizofrenia sebesar Rp 
153.713, biaya periksa rata-rata pasien skizofrenia sebesar Rp 90.210, biaya 
akomodasi rata-rata pasien skizofrenia sebesar Rp 88.658, dan biaya total rata-rata 
pasien skizofrenia sebesar Rp 1.817.466. 
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